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: 08015106 - Bahasa Ind.& Karya Tulis Ilmia
: C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 2020 1 Des 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2008015003 MARYAM SHOLIHAH 14  100
 2 2008015010 JULIA SAVIRA 14  100
 3 2008015017 ADIBA  AHLA IZZAH 14  100
 4 2008015024 ANY HUSNAINI 14  100X
 5 2008015032 SYACHWALIANA CAHYANI 14  100
 6 2008015039 AJENG JULIA WARDINI 14  100X
 7 2008015046 DIRA NUR AMELIA RACHMAN 14  100
 8 2008015053 DELLA SHILVANY 14  100
 9 2008015060 MUHAMMAD ARDHYANSYAH 14  100
 10 2008015067 YOSI RAHMADILA 13  93X
 11 2008015074 JESSICA AULIA RANI 14  100
 12 2008015081 MUHAMMAD ROYHAN 14  100
 13 2008015088 FINKA SYAFIYAH ALFAJATI 14  100
 14 2008015095 ELSA KHOIROTUNNISA 14  100
 15 2008015102 ELVA AYZZATUL AZIZAH 14  100
 16 2008015109 MAISUN ISLAMI  AL FITRI 14  100
 17 2008015116 AMELIA ASTRIANA NURMALITASARI 14  100
 18 2008015123 SYAVINA AULIA NABILA 14  100
 19 2008015130 PRADITYA KHAIRUN IMANI 14  100
 20 2008015137 INDIRAHMA  ARIFI 14  100
 21 2008015144 TYAS AYU ANJANI 14  100











: 08015106 - Bahasa Ind.& Karya Tulis Ilmia
: C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 2020 1 Des 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2008015152 CITRA  AURA NURAZIZAH 14  100
 23 2008015159 HISMI HILMAN FAQIHUDDIN 14  100
 24 2008015173 MUHAMMAD ABROR 13  93X
 25 2008015180 BUNGA NADIRA PRADIANSYAH 14  100
 26 2008015187 GINA ISLAMIYATI 14  100
 27 2008015194 ALFIA NAJWA AL-AIDA 14  100
 28 2008015201 YULIANA EKA PUTRI 14  100X
 29 2008015208 SHAFFAA RIHADATTA AISY 14  100
 30 2008015215 NUR LAILY MARATU SHALIHAH 14  100X
 31 2008015222 HAIDAR SATRIO ATHORIK 14  100
 32 2008015229 FELY MEILIYANI EFFENDI 14  100
 33 2008015236 AYU SOFWAH FATHILLAH 14  100
 34 2008015243 FATHIA  AZZAHRA PUTRI 14  100
 35 2008015250 SITI ZAHRA RAMADHANI 14  100
 36 2008015257 MAUREEN VIRGIANNE AZ-ZAHRA 14  100
 37 2008015264 SIFANA NUR KHAIRANI 14  100
 38 2008015271 AMINAH FARHANAH 14  100
 39 2008015281 DESTA ARYANI 14  100
 39.00Jumlah hadir :  38  38  39  39  39  39  39  39  39  39  39  39  39






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015106 - Bahasa Ind.& Karya Tulis Ilmia
: C
















Perkenalan Materi dan Sejarah Perkembangan Bahasa 
Indonesia
 39 TRIE UTARI DEWI
 2 Selasa
20 Okt 2020
Menulis Pendahuluan Proposal PKM  38 TRIE UTARI DEWI
 3 Selasa
27 Okt 2020
 Materi Hakikat Bahasa  38 TRIE UTARI DEWI
 4 Selasa
3 Nov 2020
Publikasi Karya Ilmiah  39 TRIE UTARI DEWI
 5 Selasa
10 Nov 2020
Penulisan Karangan dan Teori  39 TRIE UTARI DEWI
 6 Selasa
17 Nov 2020
Identifikasi Permasalahan dan Mengembangkan Gagasan  39 TRIE UTARI DEWI
 7 Selasa
24 Nov 2020
Penulisan Referensi  39 TRIE UTARI DEWI
 8 Selasa
1 Des 2020
Analisis Karya Ilmiah  39 TRIE UTARI DEWI






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015106 - Bahasa Ind.& Karya Tulis Ilmia
: C
















Revisi Proposal PKM  39 TRIE UTARI DEWI
 10 Selasa
15 Des 2020
Menyusun Sumber Kutipan dan Daftar Pustaka  39 TRIE UTARI DEWI
 11 Selasa
22 Des 2020
kerangka Penelitian  39 TRIE UTARI DEWI
 12 Selasa
5 Jan 2021
Outline Artikel Ilmiah  39 TRIE UTARI DEWI
 13 Selasa
12 Jan 2021
Teknik Mengutip  39 TRIE UTARI DEWI
 14 Selasa
19 Jan 2021
Penyusunan Artikel Ilmiah  39 TRIE UTARI DEWI
 15 Selasa
26 Jan 2021
UAS  35 TRIE UTARI DEWI





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 2008015003 MARYAM SHOLIHAH  92 A 92.00
 2 2008015010 JULIA SAVIRA  87 A 87.00
 3 2008015017 ADIBA  AHLA IZZAH  82 A 82.00
 4 2008015024 ANY HUSNAINI  0 E 0.00
 5 2008015032 SYACHWALIANA CAHYANI  83 A 83.00
 6 2008015039 AJENG JULIA WARDINI  0 E 0.00
 7 2008015046 DIRA NUR AMELIA RACHMAN  85 A 85.00
 8 2008015053 DELLA SHILVANY  84 A 84.00
 9 2008015060 MUHAMMAD ARDHYANSYAH  84 A 84.00
 10 2008015067 YOSI RAHMADILA  83 A 83.00
 11 2008015074 JESSICA AULIA RANI  86 A 86.00
 12 2008015081 MUHAMMAD ROYHAN  83 A 83.00
 13 2008015088 FINKA SYAFIYAH ALFAJATI  86 A 86.00
 14 2008015095 ELSA KHOIROTUNNISA  84 A 84.00
 15 2008015102 ELVA AYZZATUL AZIZAH  82 A 82.00
 16 2008015109 MAISUN ISLAMI  AL FITRI  84 A 84.00
 17 2008015116 AMELIA ASTRIANA NURMALITASARI  86 A 86.00
 18 2008015123 SYAVINA AULIA NABILA  82 A 82.00
 19 2008015130 PRADITYA KHAIRUN IMANI  85 A 85.00
 20 2008015137 INDIRAHMA  ARIFI  87 A 87.00
 21 2008015144 TYAS AYU ANJANI  87 A 87.00
 22 2008015152 CITRA  AURA NURAZIZAH  81 A 81.00
 23 2008015159 HISMI HILMAN FAQIHUDDIN  85 A 85.00
 24 2008015173 MUHAMMAD ABROR  85 A 85.00
 25 2008015180 BUNGA NADIRA PRADIANSYAH  86 A 86.00
 26 2008015187 GINA ISLAMIYATI  83 A 83.00





















TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 2008015201 YULIANA EKA PUTRI  0 E 0.00
 29 2008015208 SHAFFAA RIHADATTA AISY  87 A 87.00
 30 2008015215 NUR LAILY MARATU SHALIHAH  79 B 79.00
 31 2008015222 HAIDAR SATRIO ATHORIK  86 A 86.00
 32 2008015229 FELY MEILIYANI EFFENDI  82 A 82.00
 33 2008015236 AYU SOFWAH FATHILLAH  83 A 83.00
 34 2008015243 FATHIA  AZZAHRA PUTRI  81 A 81.00
 35 2008015250 SITI ZAHRA RAMADHANI  82 A 82.00
 36 2008015257 MAUREEN VIRGIANNE AZ-ZAHRA  78 B 78.00
 37 2008015264 SIFANA NUR KHAIRANI  81 A 81.00
 38 2008015271 AMINAH FARHANAH  82 A 82.00
 39 2008015281 DESTA ARYANI  82 A 82.00
TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
Ttd
